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Bir kadın fener bekçisi 
neler anlatıyor?
53 basamak her gece iki saatte bir çıkılıp inilir mi? — Baba 
dan evlâda intikal eden vazife — Ne olur bir kadro...
Çocukluğumda «Fener bekçi­
leri» diye bir oyun görmüştüm. 
Issız bir yerdeki fenerin içinde 
geçen bir faciayı anlatır. Dışar­
dan boyuna fırtınalı bir denizin 
uğultusu duyulurdu. O oyunun 
üzerimde bıraktığı etkiden ola­
cak, fenerlere hep korkulu bir 
duygu ile bakmışımdır.
Yeşilköy fenerini görmeğe 
giderken de- fenercilerden böyle 
bir oyuna konu olabilecek, me­
raklı, duyulmadık hikâyeler 
dinleyeceğimi sanıyordum. Hiç 
öyle olmadı! Yeşilköy fenerinin 
bekçisi, elli yaşlarında bir ka­
dın... Bayan Gül Çerim. Görevi 
ona babasından kalmış. Belki 
bilirsiniz, fener bekçiliği evlâdi­
yeliktir. Çalışamıyacak yaşa ge­
len bekçi işinden ayrıldı mı, ye­
rine oğlu, karısı, kardeşi... Yakın 
kimi varsa o geçiriliyor. Yeşil­
köy fenerinin eski bekçisi Rıza 
Çerim de çalışma yaşını doldu- 
I runca, işi kızına verilmiş.
Güzel bir bahçeden geçip fe­
nerin kapısını çaldık. Gül hanım 
açtı. Fakirce bir evin oturma, 
yemek odası. Baba kız karşılıklı 
kahve içiyorlardı. Rıza Çerim 
şimdi seksen iki yaşındadır. Ya­
şı dolup da işini bırakınca kızı­
nın eline bakar olmuş. Emekli 
maaşı yok, ikramiye de verme­
mişler, Anlaşılan bu işin evlâdi­
yelik olması bundan. Çalışamı- 
yacak duruma gelirsen, yine bir 
yakınını koruz- o sana bakar, 
diye düşünmüşler.
Bayan Gül Çerim ise on üç 
yıldır Yeşilköy fenerini çalıştırı­
yor. Maaşı yüz elli altı liradır. 
Bu para ile zar zor geçindiklerini 
söylediler. Bayan Çerim diyor J 
ki:
— öteki fenerlerin hepsinde 
iki kişi çalışır. Yani o fenerlere 
iki kadro vermişler Burada ben 
tek başımayım. Babam yardım 
etmese, bu işi, kabil değil bir ba­
şıma göremem. Onun için, şim­
di Gölcük fabrikasında memur 
olan otuz iki yaşındaki oğlumun 
da buraya aylıkla tâyin edilme­
si için ilgili makamlara baş­
vurdum. Bir netice alamadım.
Bay Rıza:
Yeşilköy fenerinin bahçeden görünüşü
— Eskiden, diyor, benim genç­
liğimde bu feneri üç arkadaş 
idare ederdik. Sonra yalnız ben 
kaldım.
— Bu kadar yıldır, başınızdan 
meraklı, heyecanlı bir vaka 
geçti mi? diye sorduk.
İkisi de:
çıkmak için, müsaadesini iste­
dik.
— Sizi babam gezdirsin- dedi.
Seksen iki yaşında bir ihtiya­
rın bizim için rahatsız olmasını 
istemedik. Aamma o anda bay 
Rıza Çerim, yirmi yaşında bir 
delikanlı çevikliği ile minderin
fenerin bulunduğu yere vardığı­
mız zaman biz nefes nefese kal­
mıştık. O bir yandan cıgarasmı 
içiyor, bir yandan anlatıyor:
— Eskiden, elektrik yokken, 
gaz yakardık. Hâlâ da gaz ka­
zanlarımızı tutuyoruz, elektrik­
te bir bozukluk olursa onu kul­
lanmak için. Ampulümüz bin 
mumluktur.
— Kule kaç basamak bay Rı­
za?
— 53 basamak
İşte bu elli üç basamağı bay 
Rıza Çerim, altmış yıldır, her 
gece, iki saatte bir çıkmış in­
miş. Çünkü feneri döndüren 
makinenin iki saatte bir kurul­
ması lâzım geliyor
Bayan Gül Çerim de diyor ki:
— İşi babamla nöbetleşe gö­
rüyoruz. Yoksa bir kişi her ge­
ce iki saatte bir çıkıp inerek bu 
işi görebilir m< ?
Bir bayanın idaresine bırakı­
lan tek fener Yeşilköy feneri de­
ğildir. Ahırkapı fenerini iki elti 
çalıştırıyormuş. Fenerbahçe fe­
neri ise, eski bekçinin karısı ile 
baldızına bırakılmış.
— Hayır, dediler. Altmış yıl­
dır hiç bir aksaklık, uygunsuz­
luk olmadı.
Bayan Gül Cerim’den, kuleye
üstünden atladı. Kule kapısını 
açıp önümüze düştü. Ağzında 
cıgara ile merdivenleri uçar 
gibi çıkmağa başladı. Yukarı-
Yeşilköy fenerinin bekçisi ba­
yan Gül Cerim’in tek isteği- bir 
yardımcı kadro.
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